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В сучасному автоматизованому машинобудуванні значного розповсюдження 
набули струминні захоплювальні пристрої. Вони мають ряд переваг над іншими 
пристроями: надійність роботи, точне позиціонування деталей, можливість роботи з 
делікатними і крихкими об’єктами маніпулювання. Проте наявні струминні пристрої не 
забезпечують одночасне транспортування заготівок і синхронне обертання 
струменевого пристрою з заготівкою, що необхідно при розвантажені патрона верстата 
з великою частотою обертання шпинделя на газових підшипниках без зупинки 
останнього. Для вирішення проблеми був запропонований обертовий струминний 
захоплювальний пристрій із кільцевим конічним соплом. Для проектування даного 
струминного захоплювального пристрою необхідно розрахувати силу притягання, та 
визначити вплив на неї швидкості обертання захоплювального пристрою та тиску 
живлення. Виведена загальна формула сили притягання обертового захоплювального 
пристрою: 
 
де  швидкість витікання повітря з щілини,  питома густина атмосферного 
повітря,  радіус від центра сопла до його краю,  внутрішній радіус кола фрикційних 
елементів,  зовнішній радіус виступів,  тиск живлення,  атмосферний тиск,  
питома вага повітря,  кутова швидкість обертання захоплювального пристрою. 
Провівши дослідження формули отримали залежність сили притягання 
пристрою від кутової швидкості обертання захоплювального пристрою при різних 
вхідних тисках (рис. 1). 
 
Рисунок 1. Залежність сили притягання  від кутової швидкості обертання 
захоплювального пристрою, при різних вхідних тисках. 
Встановлено, що  сила притягання зростає у зв’язку з впливом на  масу повітря 
відцентрової сили, наприклад при тиску  рівному 0,3 МПа на 28%. 
